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Inovasi tiada henti diperlukan untuk mengarahkan perusahaan ke arah yang lebih baik 
terutama dalam bidang pemanfaatan energi dan kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan 
untuk meneliti hubungan antara iklim organisasi dengan perilaku inovatif pada karyawan PT. 
PLN Persero Distribusi Jawa Barat APJ Bogor. Perilaku inovatif adalah  perilaku anggota 
organisasi untuk menciptakan, mengolah, dan mengimplementasikan ide-ide baru, termasuk 
di dalamnya adalah produk, teknologi, prosedur, dan proses kerja yang bertujuan untuk 
meningkatkan keefektifitasan kinerja anggota organisasi dan memberikan keuntungan bagi 
organisasi. Sampel pada penelitian ini adalah 56 karyawan PT. PLN Persero Distribusi Jawa 
Barat APJ Bogor. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik non- probability 
convenience sampling. Alat ukur yang digunakan adalah Skala Iklim Organisasi (36 aitem, α 
=  .93) dan Skala Perilaku Inovatif (32 aitem, α = .926). Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan 
hubungan positif dan signifikan antara iklim organisasi dan perilaku inovatif (rxy = .58; p < 
.001), artinya semakin positif iklim organisasi pada perusahaan maka semakin tinggi perilaku 
inovatif yang diperlihatkan karyawan. Iklim organisasi memberikan sumbangan efektif 
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